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LAAITBR 
NY KVALITETSFORSKRIFT FOR FISK OG FISKEVARER. 
Fisk•ridepartementet har 1. juli 1986 fastsatt ny 
kvalitetaforakrift for fisk og fiak•var•r. Forakrift•n trer i 
kraft l. januar 1987. 
Fra samm• tidspunkt opph•v•• 58 forakrift•r om kvalit•takontroll 
av fisk og fi•k•var•r. List• ov•r di••• •r tatt inn i 
forskriften• § 24.4. 
All• diapenaaajon•r aom •r gitt m•d hj••••l i tidlig•r• 
forskrifter fall•r bort, jfr. § 24. 4. 
Det er gitt to ny• di•p•nsasjon•r aom tr•r i kraft 1. januar 
1987. Den en• gj•ld•r fritak for blegging og aleying av a•i under 
58 cm som skal anv•nd•• til aalting og h•nging og fritak fra 
viss• kvalit•tskrav til alik fisk. Den andr• gj•lder fritak fra 
bestemmels•n om en degngr•ns• pl 12 degn for oppb•varing av lange 
og brosm• til salting og henging. Siatn•vnt• diap•naaajon er 
tidsbegr•naet og gj•lder til 31. dea•mb•r 1989. Kopi•r av 
diøp•nsaajon•n• •r v•dlagt ( .//. > 
Etter at den ny• forakriften er tr6dt i kraft vil det bar• i 
spesiell• tilf•ll• og h•lt unntakavi• bli gitt diap•nsaajoner, 
jfr. § 24. 2 . Di••• skal gis akriftlig. 
Forskriften vil ell•r• bli lepend• vurd•rt m•d sikte pA endringer 
dersom forhold•ne tilsi•r det. 
Tvung•n kontroll. 
Den sAkalt• tvungne kontroll faller bort, id•t alle fiskevarer nå 
i utgangapunktet skal stille• likt kontrollm•aaig, jfr. § 1.8., 
ferste ledd. Kontrollordningen vil sAledea bli basert p6 
stikkprevekontroll. Som det ••s er d•t •tt•r d•t ny• regelverket 
vedkommende distriktssjef som b•atemm•r omfang•t av kontroll. Han 
m6 herunder bl.a. ta h•nayn til d• r•ssurs•r <personell og 
ekonomi> som til •nhv•r tid atlr til rådigh•t. Det vises 
imidlertid til § 1 . 9 om rekvir•ring av kontroll og § 1.14 om 
kontrollatt•st. 
Kontrollverk•t vil inn•nfor de n•vnt• ramm•r i sterat mulig grad 
ta h•nayn til n•ring•n• b•hov for kontroll og utated•ls• av 
att••t•r. 
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Sosiald•part•mentet• hygi•n•forskrift av 8. juli 1983 er blitt en 
del av kvalit•t•forskriften for fisk og fiskevarer og tatt inn 
som vedlegg til fiskevareforskriften, jfr. ellers kap. 10. 
Kontrollverket vil sAl•d•s håndh•v• hygi•n•b••t•mmelsene pA samme 
måte som d• andre kvalitetsbest•mmels•n• for fiskevarer. 
Foruten revisjon av kvalitetsbeat•mmelsene er det i den nye 
forskriften innfart felles kontrollb••temmels•r for alle 
produkter og fell•• behandlingaregl•r for rA•toff m.v. hvor dette 
har v•rt mulig. Dette medfarer at f.e. reglene om frysing i kap. 
13 gjeld•r for frysing av alle varer. Diaae suppl•res med 
spesiell• r•gler om frysing und•r de r•apektiv• var•grupper. Kap. 
4 innehold•r regl•r om b•handling om bord av rA•toff til all• 
anvendelser og kap. 6 tilavar•nde regler om b•handling pA land. 
Det und•r•treke• videre at d• spe•i•lle regler om de enk•lte 
varegrupper ikke •r uttømmende for vedkomm•nd• varegruppe, men må 
ses i samm•nheng med all• be•temmeler i regelv•rket som er av 
generell •ll•r fell•• karakter, jfr. § 1. 1. 
I forskriften er det innført mer eksakte kvalitetskriterier, jfr. 
kap. 7. Det er og•A innført kjemisk• kriteri•r for kvalitet og 
gitt retningslinjer for bakteriologiske kvalitetskriterier, jfr. 
kap. 7 og §§ 15.7, 17.7 og 18.S. 
Endelig er det gitt nye regler om bl.a. levend• fisk og skjell. 
Det er en forholdavis d•taljert innholdsfortegnelse og for 
ytterliger• A gjør• d•t enklere A finne fram i forskriften er det 
laget et stikkordregister til forskriften . 
Riakerier. 
Kongelig resolusjon av 28. mars 1952 om tilvirkning av riakte 
fiskevar•r og bestemmelsene av 3. april 1952 om røkerier 
oppheves. Røkerier som produserer riakte fiskevarer vil derfor 
heretter bli registrert i Fiskeridirekt0rens register over 
fisketilvirkningøanlegg . Godkjenning og kontroll av røkerier vil 
således skje i samsvar med beatemmels•n• i det nye regelverket. 
Generell forskrift for merking m.v. av ferdigpakked• 
n•ringsmidler . 
Ferdigpakkede fiskevarer i forbrukerpakning for innenlands salg 
til forbruker skal merke• i samsvar med d•n g•n•r•lle 
merkeforskrift fastsatt av Helsedirektoratet 25. september 1986, 
jfr. § 9. 1. Forskriften trer i kraft 1. januar 1987. 
1 eksemplar av for•krift•~ vedlegg••· 
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DISPENSASJON FRA KVALITETSFORSKRIFTEN FOR FISK OG FISKEVARER § 
4.1 c OG d. SEI TIL SALTING OG HENGING. 
I medhold av § 24.2 i kvalitetsforskriften :for fisk og :fi•k•varer 
av 1986 gir Fiak•ridir•ktøren inntil vid•re følgend• diap•neaajon 
:fra kvalitetsforskriften• § 4.1 c og d: 
1. Sei under 58 cm, mAlt fra snutespiss til end•n av sporens 
ytterste str6ler, som skal nytte• til salting og henging 
fritas fra: 
a> pAbudet om bløgging i § 4.1 c før•t• l•dd og 
:fra 
b> påbudet om sløying i § 4.1 d :ferste ledd forusatt 
at seien sley•s i takt m•d los•ing. 
2. Dir•kte-håv•t notfang•t og trålfanget s •i under 58 cm til 
salting og h•nging kan loss•• hurtig•r• enn den sley•a, 
nAr den oppb•vare• i contain•r• i is og vann eller iset i 
kasser og :forut•att at sleying/flekking/•p•rring foregAr 
kontinuerlig fra påbegynt lo•sing. Kjeper har ansvaret :for 
sleying av slik ••i. 
Sei kan sløyes, hodekappes, flekkes eller filet•rea i en 
operasjon. Tilvirkningen •kal starte snar••t mulig i takt 
med lossing og skal vare av•luttet inn•n 24 timer etter 
påbegynt lossing. 
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DISPENSASJON FRA KVALITETSFORSKRIFTEN FOR FISK OG FISKEVARER § 
7.5, § 7.6 OG§ 19.18.3 LANGE OG BROSME TIL SALTING OG HENGING. 
I medhold av § 24.2 i kvalitetøforskriften for fisk og fiskevarer 
av 1. juli 1986 gir Fiskeridirektøren dispensasjon fra nedennente 
b•stemmelser for linefanget lang• og brosme fanget pA fjerne 
farvann og som ilandf ares fersk iset. 
Fra § 7.5 første ledd slik at nevnte fisk•slag kan oppb•vares om 
bord inntil 30 dagn far salting/henging. 
Fra § 7.5 punktene a, b, c, e og f. 
Fra § 7.6 punktene b, c, h og i. 
Fra § 19.18.3 Popular punkt 5. 
Dispenaaajon•n gj•lder til 31.12.89 og omfatt•r bare fartøyer som 
allerede driver slikt fisk•. 
